21世紀日本における利益団体の存立・行動様式 : 全国社会団体調査(JIGS2調査)の分析 (特集 世界の市民社会・利益団体) by 辻中 豊 et al.
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現存する団体の設立年分布(調査対象 :各国の首都l覇地域)
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活動空間j別集計
rliUfj村レベル m;道府l干1レベル 広域間レベル
系列団体 38.89 系列団体 36.90 系列団体 25.99 
自治体 23.49 長1iEi体 18.01 自国(小の会長 1 i.29 
中央省庁 9.03 中央省庁 13.42 中央官i(f 16.94 
~I El:¥'体の会員 9.01 自{]IH:の会員 9.28 長!i合(ふ 8.iO 
協力団14: 5.85 協力団体 6.06 協力団体 8.24 
専門 業界紙関係者 3.62 専門 業界紙関係者 4.42 企業 7.31 
その他 2.02 ペl'L?:古河苫之 2.80 専門業界経[凶f，f，芸 5.10 
企業 1.99 その他 2.36 マスメディア関係者 3.il 
マスメディア院1系者 1.42 学者専門家 2.23 学者専門家 3.36 
政党 1.24 マスメディア関{系者 1.89 その他 1.9i 
Ifj内会自治会 1.20 政党 1.39 政党 0.46 
学者専門家 0.92 地方競員 0.59 NPO 0.46 
地方議員 0.i9 NPO 0.59 I!J内会 自治会 0.35 
NPO 0.52 lfj内会 自治会 0.08 地方議員 0.12 
全国レベル 世界レベル 全件、
中央省庁 28.2i 系列団体 29.36 系列団体 34.46 
系列団体 16.i6 自団体の会員 20.95 自治体 li.82 
EI {]!体の会員 16.70 中央省庁 12.54 中央省庁 13.32 
学者専門家 9.95 学者専門家 9.1i 正1至1I本の会員 11.00 
協力団体 6.54 協力団体 6.12 協力団体 6.14 
企業 4.76 その他 5.50 専門業界紙関係者 3.99 
自治体 4.59 マスメディア関係者 3.98 企業 2.92 
専門 業界紙関係者 3.89 専門業界紙!主J-f，f，幸; 3.82 学者専門家 2.91 
マスメディアJUH系者 3.41 自j合体 3.6i その他 2.42 
その他 3.24 1ノL、 Aラ~ 3.06 マスメディア|話Jf，f，者 2.05 
政党 l.30 政党 0.92 政党 1.24 
地方議員 0.38 NPO 0.61 !lrj内会自治会 0.63 
!lj内会自治会 0.1.6 地方議員 0.15 地方議員 0.61 
NPO 0.05 !1fT内会 自治会 0.15 NPO 0.48 
団体の情報源(1 位選択Z苧)表 6
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団体の政党接触(団体分類別)
淡林斗く 絞済・ 労働 教育 行政!見lI{j';i1: トV f'[I~}': if'[/ち dil¥': や術 思Ij，仁・iti業 業界 ¥7(， ，':t(ヒ λ，1;'-，-; 
2775 3907 1183 7ー0 135 I i5 857 337 704 月92 460 136 
氏二往
l:1 tj~ 
1:民;
l'! L( 
自民
iUi( 民主
iヨJ;(
I~I [1': nH: 
よI_:f守 EI ti: 民 k I~I [( 
じ1E( u!:J' 公明 共im，
自民 )1 、n: 1: E( 1: 氏
民主 [(} u氏
氏:t:_ Ei;':，[二 -:L~{lF l 
f之ν!fl 公lifj ti!;Je [(ト
公rlFj 公(91 u公 氏::t. i1共 氏公
公明 li J~)ì{ Ii 公HI!fJ1E i-J )1: I 1 13七路
社主，¥;)七 tUえJl;I I I H: Jt I I I I I tr:[( I tt公共 tU己)~
菌 2
(%) 
50 
????
30 
20 
10 
?? ?
接触率=(ある程度十かなり頻繁十非常に頻'Ml/当該分額出j;ド数x100 
????「??」???????? ? ? ? ? ???????? ? ???? ??? ????、? 、「 」 「??」 ???? ? ? ?????っ???」? っ???????、??? 。
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28 
政党接触の変化 (Ji在と 10年前との比較)
自民党 民主党
低下変化なし 向上 低下 変化なし向上
成林水産業 12.5 82.9 4.6 3.3 89.6 7.1 
経済業界 10.1 84.J d に 8 2.5 88.9 8.6 
労働 88.J 8.2 2.7 73.6 23.7 
教育 4.9 85.8 9.3 1.8 91.0 7.2 
行jl女1)，)1系 5.4 9J.J 3.5 J.J 94.5 4.4 
fhl布| J.J 87.2 7.4 2.4 90.5 7.1 
~V 門家 7.0 8].9 11.1 2.4 84.3 13.3 
政治 7.2 8].J 11.7 4.3 76.6 19.1 
i1Jモ 4.7 84.4 10.8 2.0 84.9 13.1 
学術 文化 3.3 92.2 4.5 1.5 93.9 4.7 
j也l沫スポーツ 3.8 87.4 8.8 ]，2 91.1 7.7 
宗教 J.8 95.5 2.7 。。 9/1.5 5.5 
全体 7.9 85.8 6.4 2.3 88.5 9.2 
※ |日l一同体の[現在の政党後触jと IJOijoiijの政党接触jの回答を比較
したもの:) :)段階で接触の!JfU支を尋ねているので， I現在一JOijニijJを計算
することで. .j妾敏行動の変化がJ巴J庄できる。
※ r IO'!"IFjJ r現有 jのiUji もしくは ~ïjが 1:1"回答の場合は，計算から
1;{j7外したっ
※ 日I~l l -t 象とし たのは謝諮問ミ IjÍ!íの JO{ド Ijij に 存在し ていた団体。ニの JO "jõ
IlJlに新し く設立された|一n体はfすんでいない。
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表8 按削!頻度の相関係数
自jミ公明民主社民共産
接触 接触 接触接触接触
13J毛J安触 0.4 68 0.453 0.179 0.179 
公l列J安触 0.468 0.448 0.387 0.366 
民主催触 0.453 0.448 0.574 0.337 
社尺接触 O.J 79 0.387 0.574 0.532 
共産娘触 O.J 79 0.366 0.337 0.532 
※ すべて 1%水様で右窓(両!WJ)
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????っ
自民党と民主党への接触ノてター ン
自民 間方 民主非
のみ 接触 のみ機内g!
7.8 
(2.2十5.2+0.4)
(2.3十5.2+0.2)
9.2 
(0.5+6.7+2.0) 
6.8 
(1.1 +5.6十0.2)
3.7 
(0.6十2.8ト0.2)
7.7 
(1.0+ 5.7 +0.9) 
13.2 
(3.0+9.6+0.6) 
11.9 
(3.0+7.1+ 1.8) 
13.5 
9.1 (1.0十10.9十1.6)
3.9 
(0.5+3.2十0.2)
5.4 
(0.2+4.8十0.4)
4.4 
(0.7十2.9ート0.7)
8.0 
(1.6+5.8十0.6)
※ 「あるお:俊一i以tの凶答を按制!ありとみなして集計ーした。表
中の( )の':tI の数値は，阿方接待9~の内訳である c
1.;:から， r自民党の方が接触頻度が治j"、Ji緩船!頻度が[jjjじH民
主党の方が媛船!努{皮が高いJを示しているc
表 9
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表1
5.2 
4.4 
4.3 
4.5 
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5.0 
12.1 
8.1 
1J.l 
2.2 
19.6 
:30.4 
20.S 
11.2 
20.4 
17.9 
')8.1 
40.2 
25.9 
22.:3 
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労(動1][不
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十m十J!団体
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